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ОДЕСА – 2017 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми  зростання величини фондоозброєності є 
важливим чинником підвищення продуктивності праці, однак, слід мати на 
увазі, що величина фондоозброєності повинна корелювати з обсягом 
продукції підприємства.                                                                        
Мета дослідження  здійснити оптимізацію фондоозброєності на ПП 
«Гармаш» і виявити резерви росту реалізації за рахунок продажу 
невикористаного устаткування.   
Завдання дослідження: 
- описати  методи оптимізації фондоозброєності; 
- дослідити  фондоозброєність на ПП «Гармаш»; 
- проаналізувати  теоретичні основи фондоозброєності; 
- запропонувати  шляхи досягнення оптимальної фондоозброєності; 
- обґрунтувати  висновки та пропозиції щодо даного дослідження. 
Об’єкт дослідження фондоозброєність на промислових 
підприємствах.  
        Предмет дослідження оптимізація фондоозброєності на Одеському 
приватному м’ясопереробному підприємстві «Гармаш». 
Методи дослідження метод системного аналізу, статистичний метод 
обробки даних, економіко-математичного моделювання. 
Інформаційна база дослідження нормативно-правові акти України, 
статистичні дані Міністерства промислової політики України, річна 
бухгалтерська й оперативна звітність приватного підприємств «Гармаш». 
Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 
(47 найменувань) та 1-го додатку. Загальний обсяг роботи становить 78 
сторінок. Основний зміст викладено на 71 сторінках. Робота містить 13 
таблиць, 12 рисунків. 
Публікації. За результатами виконання кваліфікаційної роботи магістра 
статтю не опубліковано. 
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У першому розділі «Теоретичні основи фондоозброєності на 
підприємствах промисловості» розглянуто сутність оптимальної 
фондоозброєності на підприємствах харчової промисловості. 
У другому розділі «Дослідження фондоозброєності на приватному 
м’ясопереробному підприємстві «Гармаш»» проаналізовано стан 
фондоозброєності ПП «Гармаш» та виявлено резерви підвищення 
реалізованої продукції. 
У третьому розділі «Оптимізація фондоозброєності на приватному 
м’ясопереробному підприємстві «Гармаш»» запропоновано зменшити 
вартість основних виробничих фондів за рахунок продажу частини 
невикористаного устаткування. 
 
ВИСНОВКИ 
Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі: 
1. На ПП «Гармаш» спостерігається надлишок основних фондів за 
період 2006-2016 рр., тобто не оптимальна фондоозброєність.  
2. У досліджуваного підприємства є резерви підвищення реалізованої 
продукції за рахунок досягнення оптимальної фондоозброєності, у 
розмірі 2397 тис.грн. 
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У роботі розглядаються теоретичні аспекти оптимальної фондоозброєності на 
підприємствах харчової промисловості. 
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ANNOTATION 
Bakhovska O.V. “Optimization of the capital-labor ratio at the industrial 
enterprises (on the example of "Garmash")" 
Qualifying work on obtaining a master's degree in the specialty «Entrepreneurship,    
Trade and Exchange Activities   » under the master's program 
     (code and name of the specialty) 
«Economics and Strategy of Enterprise Development» – Odessa National Economics University. 
(title of master program) 
– Odessa, 2017.  
The work deals with the theoretical aspects of optimal capital-labor ratio at food industry 
enterprises are considered in the paper.  
The state of the assets of the PE Garmash has been analyzed and the reserves for 
increasing the sales of the products have been identified.  
It is proposed to reduce the cost of fixed production assets by selling part of the unused 
equipment. 
Keywords: optimization, capital-labor ratio, production function.  
 
